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Karin Mosig-Walburg
1 L’A. discute le problème de l’identification du sexe de deux figures qui se trouvent sur la
partie gauche du relief rupestre de Orodes/Vorodes. L’identification est contestée à cause
du mauvais état de préservation du relief. Les deux figures sont assises, l’une a un halo
autour de la tête, l’autre porte un casque. L’A. est convaincu que la personne avec halo
représente un homme. Pour le sexe de celle avec casque, il n’est pas aussi certain, mais il
préfère y voir aussi un homme. 
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